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Listado de revisores 2015
Los artículos publicados en Revista CIDOB d’Afers Internacionals pasan por un riguroso 
proceso de evaluación externa por pares (peer review) de anonimato doble. Durante 
el año 2015 los revisores fueron los siguientes (por orden alfabético):
Abad1.  Castelos, Montserrat
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos iii, Madrid
Álvarez Verdugo, Milagros2. 
Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona (UB)
Arangüena Fanego, María del Coral3. 
Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado, 
Universidad de Valladolid
Ayuso Pozo, Anna4. 
CIDOB
Biderbost Moyano, Pablo5. 
Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia Comillas
Bizzozero6.  Revelez, Lincoln
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay
Borges7.  Carrijo, Fabricio
CIDOB
Bradley, Miriam8. 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Claudín9.  Urondo, Carmen
CIDOB
Coraza de los Santos, Enrique10. 
Departamento de Sociedad y Cultura, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR-
CONACYT), México
Daniels, Lesley-Ann11. 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI); Universitat Pompeu Fabra (UPF)
De Pedro12.  Domínguez, Nicolás
CIDOB
Escribano Francés, Gonzalo13. 
Real Instituto Elcano de Relaciones Internacionales; Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)
Garcé, Adolfo14. 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay
García-Duran Huet, Patricia15. 
Área de Organización Económica Internacional, Universitat de Barcelona (UB)
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González Bondia, Alfons16. 
Departamento de Derecho Público, Universitat Rovira i Virgili (URV)
Granados Quiroz, Ulises17. 
Departamento Académico de Estudios Internacionales, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM)
Herrera Robles, Luis Alfonso 18. 
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
Jiménez Sánchez, Carolina19. 
Facultad de Derecho, Universidad de Málaga
Kienzle, Benjamin20. 
Centre for Science & Security Studies (CSSS), King’s College London
Kissack, Robert21. 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
León-Manríquez, José Luis 22. 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, México
Leonisio Calvo, Rafael23. 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Universidad del País Vasco 
(UPV-EHU)
Lind Elmaco, Jenny24. 
Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz-Universitat Jaume i;  Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Lirola25.  Delgado, Isabel
Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado, Universidad de Santiago de 
Compostela
Mainhold, Günther26. 
Instituto Alemán para Política Internacional y Seguridad
Martín Martínez, Magdalena Mª 27. 
Área de Derecho Internacional Público, Universidad de Málaga
Martínez Martínez, Rafael28. 
Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política, Universitat de Barcelona (UB)
Morgades Gil, Silvia29. 
Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universitat 
Pompeu Fabra (UPF)
Muro Ruiz, Diego30. 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Ojeda García, Raquel31. 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Granada
Olesti Rayo, Andreu32. 
Departamento de Derecho y Economía Internacionales, Universitat de Barcelona (UB)
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Oropeza García, Héctor Arturo 33. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)
Petrova, Margarita34. 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Pi Llorens, Montserrat35. 
Departamento de Derecho Público y Ciencias Historicojurídicas, Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)
Pinyol Jiménez, Gemma36. 
Interdisciplinary Research Group on Immigration, Universitat Pompeu Fabra 
(GRITIM-UPF); CIDOB
Quero Arias, Jordi37. 
Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universitat 
Pompeu Fabra (UPF)
Roy, Joaquín38. 
Department of International Studies, College of Arts and Sciences, University of 
Miami
Rullán Rosanis, Samantha Rebeca39. 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), 
Universidad Veracruzana, México
Saldaña Martín, Marta40. 
Gulf Studies Center, Qatar University
Sánchez Cervelló, Josep41. 
Departamento de Historia e Historia del Arte, Universitat Rovira i Virgili (URV)
Santos Vara, Juan42. 
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
Universidad de Salamanca
Saz-Carranza, Angel43. 
ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics
Shaw, Martin44. 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Sukhankin, Sergey45. 
International Center for Policy Studies (ICPS), Ucrania
Szmolka Vida, Inmaculada46. 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Granada
Ulezic, Sanjin47. 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Uscanga, Carlos48. 
Centro de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)
Vargas Suárez, Rosío49. 





Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI); Yale University
Vom Hau, Matthias52. 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Zaccara, Luciano53. 
Gulf Studies Center, Qatar University


